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Der Beitritt der drei neuen Mitgliedstaaten zur EU (EUR15),hat im Januar 1995 
einen Austieg der Roheisenerzeugung um 11.1% auf 8.5 Mio.t und der Roh­
stahlerzeugung um 10.0% auf 13.3 Mio.t bewirkt. 
With the three new member states,EU production (EUR15) for January 1995, 
has increased to 8.5 mio.t (+11.1%) for pig iron,and to 13.3 mio.t (+10.0%) 
for crude steel. 
L'adhésion des trois nouveaux états membres,a porté la production UE 
(EUR15) en janvier 1995,à 8.5 mio.t (+11.1%) pour la fonte,et à 13.3 mio.t 
(+10.0%) pour l'acier. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEA SONALISED 










/IERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 




MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
























(1) LETZTER MONAT: s 3 SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ■ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ■ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : FR of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991 : R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
eurostat 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
























































































































































V V I 
RAW INDEX 





9 6 0 
98.4 
DE­SEASONALISED INDEX 
1 0 4 7 
105.4 
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108.2 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de­seasonalised) PRODUCTION D'ACIER BRUT (désaisonnalisée) 
Π BELGIQUE 
■ ESPAÑA 
■ UNITED KINGDOM 
D FRANCE 
Π ITALIA 
D BR DEUTSCHLAND 
■ EUR 12 












ü EUR 12 
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X I I 
1000 Τ 
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RONDS A BETON 
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IV V VI VII VIM 




















































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE PRODUITS LAMINES A CHAUD 
ERZEUGUNG WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE 




LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
■ FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
■ WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
D SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
H AND STÄBE, 
OTHER BARS, . 
BARRES ET AUTRES... 
■ BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




D LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
Π WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 
Ξ WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
■ WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
Π FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 




































































































































































































































IV V VI VII VIM IX X XI 






























































































































































































































































































1 1 . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
_ _ _ 1 0 0 0 Τ 
ι il ιν VI VII VIII IX X I X I I l ­X I I (A) 
EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 





















































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN Β 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 








































































































































































































































































































11. EIN ■ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
1000 Τ 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
eurostat 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 














BEZÜGE AUS DER EU 
1993 2485 2866 
1994 2607 2796 
1995 
1993 298 287 
1994 280 273 
1995 
1993 41 37 
1994 40 51 
1995 
1993 591 637 
1994 426 591 
1995 
1993 93 54 
1994 90 67 
1995 
1993 197 157 
1994 208 226 
1995 
1993 543 618 
1994 571 537 
1995 
1993 18 19 
1994 21 23 
1995 
1993 264 486 
1994 410 460 
1995 
1993 171 234 
1994 211 208 
1995 
1993 28 85 
1994 78 89 
1995 
1993 240 252 
1994 273 270 
1995 
LIEFERUNGEN NACH DER EU 
RECEPTIONS DE L' UE 












































































































































































































LIVRAISONS VERS L' UE 













































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle. Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
17 
euroen 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 0 0 0 T 
EUR 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
UEBL 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
D A N M A R K 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
BR 
D E U T S C H L A N D 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
V I I 











V I I 































































1 3 6 
9 6 
1 6 1 
161 
1 6 5 
1 2 4 
1 4 9 
1 6 0 
191 
1 6 0 
1 6 5 
1 7 9 
1 5 6 






















































1 5 5 
1 6 2 
181 
1 6 6 
1 8 0 
1 8 8 
2 0 5 
1 7 0 
2 0 0 
2 0 7 
9 8 




















































2 9 9 
1 9 0 
3 4 2 
2 7 7 
3 3 9 
2 8 1 
3 3 5 
3 6 0 
4 1 1 
3 3 6 
4 8 7 
4 3 4 
3 8 8 
































2 0 4 
1 2 9 
2 2 7 
1 7 3 
1 9 8 
1 6 9 
1 2 2 
1 5 5 
1 8 8 
1 1 6 
2 0 4 
1 9 6 
1 5 6 
2 4 7 
1 9 3 
1 6 6 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 































































11 2 4 4 
8 1 3 9 
2 4 2 4 9 
6 2 5 4 
7 2 8 8 
6 1 9 6 
1 0 2 8 8 
9 2 6 9 
16 2 4 6 
1 0 2 3 7 
16 2 2 6 
18 2 5 0 
12 2 9 0 














2 2 0 
4 2 4 
0 14 
0 2 0 
18 
1 2 0 
0 2 2 
0 18 
1 2 0 
0 2 0 
1 2 0 
0 18 
0 2 3 
1 2 0 
0 2 0 
1 13 
1 2 2 
0 2 8 
3 7 7 
2 57 
2 7 5 
2 9 1 
1 7 4 
1 7 3 
1 5 8 
1 7 4 
3 7 0 
1 6 8 
7 6 1 
3 5 2 
1 6 5 
2 5 8 
1 7 9 
1 7 9 
TOTAL 
7 
7 8 9 
5 3 2 
9 3 8 
8 6 9 
9 8 8 
7 8 5 
9 7 3 
9 9 5 
1 0 8 1 
9 2 4 
1 1 0 1 
1 0 9 5 
9 5 3 
































3 7 1 
2 7 9 
4 1 4 
3 9 5 
4 1 2 
3 5 8 
3 0 9 
3 5 7 
4 0 7 
3 1 4 
4 1 0 
3 9 2 
3 1 0 
4 3 9 
4 1 7 
3 8 0 














1 0 6 
9 6 
8 1 















































1 9 9 
8 0 
2 2 6 
1 8 8 
2 0 6 
1 2 3 
2 1 5 
2 0 6 
2 5 2 
1 7 7 
2 7 3 
2 8 5 
2 0 7 





















































5 2 0 
4 1 0 
6 4 7 
6 4 1 
6 9 6 
6 0 9 
6 7 5 
6 9 6 
7 7 0 
6 4 1 
7 3 3 
7 2 9 
6 4 1 
































2 3 6 
2 1 4 
2 6 5 
3 0 8 
3 1 4 
3 0 6 
2 7 0 
2 8 7 
3 3 0 
2 7 2 
3 1 7 
3 0 9 
2 5 0 
3 1 1 
2 9 3 
2 7 2 
18 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


























































































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 0 0 0 T 
ITALIA 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
NEDERLAND 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
P O R T U G A L 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
UNITED 
K I N G D O M 
1 9 9 3 








































































































































































































































1 2 0 















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










































































0 6 5 
0 9 
0 6 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 3 2 
0 75 
0 5 2 
0 4 9 
0 4 3 
0 57 
1 8 9 
0 8 8 
1 3 0 
0 8 9 
0 1 2 4 
1 1 0 5 
0 12 
0 1 4 





0 2 3 
























3 2 9 
3 14 
3 2 3 
2 31 
1 4 4 
1 19 
5 4 3 
2 3 8 
3 3 4 
3 31 
2 3 0 
5 2 3 
5 3 3 
3 2 3 
2 2 7 
2 3 6 
2 3 6 
TOTAL 
7 
1 6 6 
51 
1 9 3 
1 7 7 
2 0 7 
1 5 2 
2 5 1 
2 7 2 
2 8 3 
2 3 7 
3 2 4 
3 1 3 
2 9 4 
1 3 8 
3 0 9 
3 1 9 







































1 2 0 
101 
1 0 6 
101 
1 0 8 
101 
1 0 5 
71 
1 0 8 
1 1 6 
1 2 4 



























































1 1 3 
9 2 
1 0 0 
6 7 
1 2 0 
1 3 2 
96 
4 6 
1 2 3 
1 3 2 



























































1 0 0 
131 
1 3 8 
1 1 7 
1 4 0 
131 
1 4 7 
6 7 
1 2 3 
1 3 5 



















































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS ¡Sn eurostat 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 T 
Ε Λ Λ Α Σ 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
ESPAÑA 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
FRANCE 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
IRELAND 
1 9 9 3 




















































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









0 12 13 
16 3 19 
14 4 5 59 
8 12 21 
1 0 13 2 3 
11 6 17 
6 4 1 0 
7 6 13 
12 6 18 
1 0 15 26 
0 11 12 
2 4 15 4 0 
0 9 9 
0 1 2 
1 4 171 187 
11 1 9 8 211 
2 5 2 0 5 2 3 4 
2 6 2 2 7 2 5 6 
2 9 2 5 6 291 
17 2 6 2 2 8 4 
3 5 1 9 0 2 2 9 
1 4 2 7 0 2 9 5 
2 6 2 6 7 301 
2 4 1 8 0 2 1 0 
4 5 1 9 2 2 3 9 
2 7 1 9 3 2 2 3 
2 7 1 1 9 1 4 7 
31 1 4 8 182 
2 6 1 3 4 1 6 4 
21 1 1 9 1 4 6 
4 7 125 1 8 0 
15 9 2 109 
8 7 2 1 0 3 1 2 
8 5 1 7 8 2 7 2 
1 7 7 1 8 2 3 7 5 
1 2 3 2 2 0 3 6 3 
1 0 3 192 3 1 3 
1 2 0 181 3 1 4 
1 9 6 132 3 4 3 
7 5 1 6 8 2 5 7 
6 0 135 2 1 0 
5 6 1 3 8 2 1 0 
8 6 1 6 9 2 7 3 
1 0 9 1 5 0 2 7 6 
6 4 1 5 6 2 3 6 
9 4 1 3 6 2 4 5 
1 4 3 1 0 9 2 7 4 
9 4 1 2 5 2 3 8 
7 2 1 2 9 221 





0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
2 2 
1 1 
0 0 0 
1 1 






































1 1 2 
1 4 4 
1 1 0 
8 6 
6 2 


























































































1 5 3 
1 6 6 
1 8 5 
2 2 4 
2 4 5 
2 2 5 
2 0 8 
2 5 4 
2 3 8 
181 
1 9 6 
2 0 2 
1 2 9 
1 4 1 
131 
1 3 4 
1 5 6 
8 9 
1 8 9 
8 3 
1 3 5 
1 9 7 
1 3 4 
1 5 8 
1 3 2 
1 4 2 
1 5 8 
1 4 5 
1 7 5 
1 7 2 
1 6 0 
1 0 7 
1 5 2 
1 7 0 


















12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





































































































































































































































































































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIM IX X XI XII 
1000 Τ 
I­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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TOTAL LABOR FORCE 
ENSEMBLE DE LA MAIN D'OEUVRE 
3 2 5 -
300 - i 
25 
'ËZ 
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